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libranza ó letra de fáci l cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n inguna 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España , y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
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SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
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Se reciben en la Adminis trac ión del periódico á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agr íco la de mayor c irculac ión en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éx i to satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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L A F I L O X E R A i I A E 1 0 J A 
Seg-ún los anál i s i s llevados á cabo por 
el ilustrado Ing-eniero Director de la Esta-
ción enológúca de Haro, es un hecho que 
existe la terrible plag-a en el término mu-
nicipal de Sajazarra, á 13 k i lómetros de 
Haro. 
La Rioja, en su n ú m e r o de ayer, se l a -
menta, y cun razón, deque tengamos que 
sufrir los horrores de la filoxera nada m á s 
que por abandono del Ministro de Fomen-
to y del Director de Agricultura, á cuyos 
señores se les dió la voz de alerta, sin que 
hasta la fecha hayan contestado. 
E l mismo diario también culpa al per-
sonal designado, por creerle poco práct i -
co en la materia; pero á mi modo de ver, 
no creo que sea esa la causa de que el foco 
exista desde el año pasado, sin que el prác-
tico lo denunciase por falta de pericia, 
pues los práct icos que.vig-ilaron los c a m -
pos de la Rioja Alta, t en ían motivos para 
conocer las cepas filoxeradas, puesto que 
viven en departamentos de Navarra, don-
de el insecto está haciendo grandes es-
tragos. 
Creo que es muy fácil conocer exterior-
mente las cepas filoxeradas, si tenemos en 
cuenta que presentan manchas rodales 
que ocupan las vides enfermas, por el con-
traste que se advierte entre la vege tac ión 
de las sanas y de aquellas cuyas hojas, 
menos lozanas, ostentan ya uu color ama-
rillento rojizo, se abirquillan, por los bor-
des y en el otoño caen más pronto que las 
sanas. 
L o m á s lamentable es que los práct icos 
se abandonen por completo y no recorran 
el campo, como sucedió el año próx imo 
pasado con el de Cenicero que, á pesar de 
que t en ía obl igac ión de fijar en esta villa 
su residencia, só lo estuvo en ella alg-unas 
horas, y por esto y por otras faltas, lo des-
t i t u y ó el Director de la Escuela enológ'i-
ca de Haro. 
Pero aun teniendo una voluntad de hie-
rro, no puede un solo hombre recorrer y 
examinar á conciencia todos los pueblos 
que se le designan, si se tiene en consi-
deración lo dilatado que es el v iñedo de la 
Rioja, pues es fáci l que pase por un v iña 
y no observe nada a n ó m a l o , y en cambio 
podría suceder que existiese un foco á 15 
metros. 
Cada práctico tiene 10 reales de sueldo 
y 8 para el caballo. Ese dinero podemos 
ahorrarlo sustituyendo á los práct icos 
por personas que constantemente es tén 
recorriendo el campo, como los guardas 
y los obreros, pues és tos , en cuanto v ie -
sen una cepa con los caracteres apunta-
dos, podían extraer sus raíces y m a n -
darlas á la Estación eno lóg i ca , para su 
examen. 
Nadie como los viticultores están l la -
mados á vig-ilar y á denunciar hechos que 
les perjudiquen. 
E l foco descubierto en Sajazarra es, sin 
duda alguna, originado por plantas ataca-
das, que se han introducido burlando la 
vigi lancia. 
Estos hechos deben castigarse severa-
mente, porque indudablemente acarrea-
rán grandes desgracias á los viticultores 
en particular, y á España en general. 
AURELIANO ARTACHO. 
Cenicero 7 de Junio de 1899. 
Los focos filoxéricos descubiertos en 
Sajazarra por el Sr. Manso de Z ú ñ i g a , 
que tanto viene trabajando por la riqueza 
v i t í co la , son cuatro: uno, de 70 áreas , en 
el pago denominado «Tras la venta»; otro, 
de l ü , en el «Royo Lázaro»; y los otros 
dos de muy pequeña superficie, todos 
ellos a l Sudoeste del pueblo. 
T a n pronto como el Sr. Gobernador ci-
vil de Logroño recibió los informes del 
Sr. Manso de Z ú ñ i g a acerca del resultado 
de los reconocimientos practicados en Sá-
jazarrHga, convocó la Junta provincial de 
defensa contra la filoxera. 
A la ses ión celebrada el jueves ú l t imo 
concurrieron casi todos los Vocales, acor-
dándose por unanimidad proceder inme-
diatamente á la e x t i n c i ó n de los focos; 
pero como se carecía de fondos porque 
los presupuestos enviados en 31 de Enero 
á la Dirección general de Agricultura 
estaban todavía s in aprobar, se convi-
no, á propuesta del Sr. Conde de Her-
v ía s , no aplazar los trabajos, y pedir al 
momento la cantidad de sulfuro de car-
bono suficiente, saliendo personalmente 
responsables al pago de su importe todos 
los Vocales. L a Junta ha procedido, pues, 
con sumo acierto y un desprendimiento 
dignos del mayor aplauso. 
Los presupuestos han sido, al fin, apro-
bados, merced á las gestiones del señor 
Marqués de Reinosa,'celoso Senador por 
Logroño , del Sr. Reina y de otros distin-
guidos vinicultores de la provincia de Lo-
g r o ñ o . 
Dadas las excepcionales condiciones del 
ilustre Ingeniero Director de la Estac ión 
Eno lóg ica de Haro, y la patriótica actitud 
en que se ha colocado la Junta provincial 
de defensa, hay motivos para abrigar la 
esperanzado que muy en breve serán ex-
tinguidos los focos filoxéricos descubier-
tos en la Rioja. 
i ios v imiTom 
Siguiendo el ejemplo de los viticultores 
de Valencia, los de la reg ión de Cariñena, 
una de las comarcas más productoras de 
Aragón, se reunieron el 7 de los corrien-
tes en Asamblea y después de una levan-
tada discus ión , acordaron: Pedir á los 
Poderes públ icos el cumplimiento de la 
ley por la que los espír i tus industriales 
vienen gravados en 37 pesetas 50 c é n t i -
mos por hectolitro, así como t a m b i é n su 
inut i l i zac ión á la salida de la fábrica para 
que no puedan servir como bebidas; el 
nombramiento de delegados especiales 
para la persecuc ión de los fraudes que se 
cometan, cuyos delegados deberán ser 
designados por los productores ó que pro-
cedan de su seno; y oponerse por todos 
los medios á la monopol i zac ión de los a l -
coholes, porque de hacerse, sería inme-
diata la ruina de la viticultura. 
Cerrado ó poco menos á nuestros vinos 
el mercado de Franc ia , sin esperanza de 
otro nuevo, nuestros vinos tendrían sufi-
ciente salida en nuestro propio mercado, 
sin la competencia ruinosa que á los es-
pír i tus v ín icos hacen los industriales, solo 
por la falta de apl icac ión á estos ú l t imos 
de la ley que les obliga á tributar por 
hectolitro 37 pesetas 50 c é n t i m o s . 
E s llegada la hora en que los v i t i -v in i -
cultores de toda España, penetrados del 
peligro que corren sus intereses é imi-
tando á los de Valencia y Cariñena se 
r e ú n a n , y bien por medio de sus repre-
sentantes en Cortes, ó por los que consi-
deren más conducentes, recaben de los 
Poderes públ icos el cumplimiento de la 
mencionada ley. 
Próx imos á discutirse los presupuestos 
generales del Estado, en ellos ha de con-
signarse la vida ó muerte de nuestra r i -
queza, que es la principal de España. 
Ante esto, parodiando una célebre frase: 
decimos: «Vinicul tores , á defenderse .» 
SEGUNDO FRANCO. 
Longares, Junio 1899. 
en Inglaterra 
L a cantidad total de vinos importados 
en el Reino Unido de la Gran Bretaña é 
Irlanda, durante el mes de Mayo úl t imo, 
ha ascendido á 1.680.086 galones (76.367 
hectolitros), valorados en 572.920 libras 
esterlinas, y clasificados, por proceden-
cias, del modo siguiente: 
Galones 
España, viuo tinto 
— — blauco 






















Comparando estas cifras con sus corre-
lativas, correspondientes á l a importación 
durante el miamo mes de Mayo del año 
pasado, se observa que la importac ión de 
vinos, en Mayo del año actual, ha tenido 
u n a d i s m i n u c i ó n de214.769galones (9.762 
hectolitros) en la cantidad, y de 68.694 
libras en la va lorac ión . Se advierte as i -
mismo que, exceptuando las procedencias 
de Alemania, Holanda y las posesiones 
bri tánicas del Sur de África, las importa-
ciones de todos los d e m á s países han dis-
minuido, siendo la baja en los vinos fran-
ceses de 32,257 galones (1.466 hectolitros); 
en los vinos portugueses de 32.131 galo-
nes (1.461 hectolitros); en los de la Isla de 
Madera de 1.399 galones (64 hectolitros); 
en los tintos españoles de 94.915 galones 
(4.314 hectolitros); en los blancos españo-
les de 38.475 galones (1.749 hectolitros); 
en los de Italia de 22.652 galones (1.030 
hectolitros); en los de Australia de 4.391 
galones (200 hectolitros); en los de Otros 
Países de 5 860 galones (266 hectolitros). 
E n cambio, la importac ión de vinos 
alemanes ha aumentado en el mes de 
Mayo ú l t imo , en c o m p a r a c i ó n con la co-
rrespondiente al mes de Mayo del año pa-
sado, en 7.764 galones (353 hectolitros), y 
la de los vinos de Holanda en 19.487 g a -
lones (886 hectolitros). 
L a importac ión total de vinos en la 
Gran Bretaña é Irlanda, durante los c in-
co primeros meses que van transcurridos 
del año corriente, ha sido de 7.409.152 
galones (336.779 hectolitros), distribuí-
dos, por procedencias, de la siguiente 
manera: 
Galones 
España, vino tinto 1.123.336 








Posesiones brit. del Sur de Africa. 2.844 
Otros países 229.044 
Total 7.409.152 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes á la importac ión , 
durante el mismo período de los cinco 
primeros meses del año ú l t imo , resulta 
que: 
1. ° L a importac ión total de vinos en 
este pa í s , durante los cinco primeros me-
ses que van transcurridos del año actual, 
ha experimentado una d i s m i n u c i ó n de 
165.911 galones (7.541 hectolitros). 
2. ° Considerando particularmente las 
di stintas procedencias, se ve que ha a u -
mentado la importac ión de los tintos es-
pañoles en 115.030 galones (5.228 hecto-
litros); la de los vinos "de Holanda en 
448.436 galones (2.202 hectolitros); la de 
los vinos de Portugal en 64.838 galones 
(2.947 hectolitros); la de los vinos de Ma-
dera en 1.876 galones (85 hectolitros); la 
de las posesiones bri tánicas del Sur de 
África en 654 galones (30 hectolitros); la 
de Otros Países en 4.140 galones (188 hec-
tolitros); habiendo, en cambio, disminuí-
do la importac ión de ios blancos españoles 
en 123.315 galones (5.605 hectolitros); la 
de los vinos de Franc ia en 193.766 galo-
nes (8.807 hectolitros); la de los vinos de 
Italia en 43.568 galones (1.980 hectoli-
tros); la de los vinos de Australia en 
40.419 galones (1.837 hectolitros). L a im-
portación de vinos alemanes presenta 
casi la misma cifra que el año anterior. 
EL GANADO U O S PÁJAROS 
Son muchos los pájaros que viven á ex-
pensas de los rebaños , pero al propio 
tiempo prestándoles buenos servicios, 
puesto que les libran de parásitos . 
Por esto se puede ver que existen ver-
daderas amistades entre ciertas especies 
de pájaros, y los bueyes, los búfalos , los 
camellos, los elefantes, los carneros, etc. 
Hay pájaros para los rebaños , como 
hay pedicuros para los hombres. Ambas 
partes reportan ventajas, por lo cual 
queda entre ellos establecida una pequeña 
a soc iac ión , fundada en el interés reci-
proco. 
Los naturalistas conocen especialmen-
te un pájaro llamado picabuey, cuyo 
nombre expresa bien lo que hace. F r e -
cuenta los grandes rebaños de bueyes, y 
g usta también del trato con los búfaloe, 
los camellos, el elefante y el rinoce-
ronte. 
Los picabueyes visitan la reunión de 
los grandes mamíferos en bandadas de 
ocho á diez. Este pájaro es algo m á s 
grande que el estornino. Su pico es corto, 
robusto y comprimido. Trepan por el 
cuerpo de los mamíferos , como lo hace la 
urraca por los árboles. Se cuelgan del 
vientre del animal, suben, y descienden 
á lo largo de las piernas, se posan sobre 
el lomo, sobre el hocico, verificando una 
caza tan activa como diestra de moscas, 
y sacando las larvas que se hallan bajo la 
piel. 
Durante el tiempo que emplea en esto 
el pájaro, el pesado animal permanece 
tranquilo, pareciendo comprender que el 
ligero dolor que experimenta lo compensa 
con creces el beneficio que resulta de 
verse libre de los parásitos que le inco-
modan. 
L a paciencia que demuestra el buey, el 
búfalo ó el elefante cuando tienen el p á -
jaro sobre el lomo ó sobre la cabeza, es 
resultado de la ref lexión y la costumbre, 
puesto que los animales que por vez pr i -
mera reciben la visita del picabuey echan 
á correr fuera de sí . 
E n Europa tenemos algunos pájaros de 
los rebaños; el estornino vuela sobre el 
lomo de los mansos rumiantes, y visita 
cuidadosamente su piel; el martinrosa 
(pastorrosens), hace lo mismo; el aguza-
nieve busca los cortijos y los pastos, el 
ganado y los rumiantes, teniendo asi-
mismo bien ganado su nombre. 
Correo Agrícola y liercanlii 
(NUESTUAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Úbeda (Jaén) 9 . — L a cosecha de cereales 
es regular. De aceituna se presenta una 
media. 
Precios: Aceite, á 33 reales arroba de 
11,50 kilos; jabón duro, á 27; vino, á 14 
la arroba de 16,08 litros; cebada, á 20 la 
fanega de 55,50 litros; trigo, á 52; gar-
banzos, á 70 la fanega de 6 9 , 3 7 í d e m ; an í s , 
á 8 0 . 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Angel Fernández y Fernández. 
Lacena (Córdoba) 9.—Precios co-
rrientes en este mercado: Aceite añejo , 
de 7,75 á 8 pesetas arroba; ídem fresco, 
de 7,75 á 8; vino c o m ú n , de 5 á 6; vina-
gre superior, de 3,75 á 4; aguardientes 
anisados, de 12 á 15; trigo; de 13 á 13,50 
fanega; cebada, de 5 á 5,25; habas frescas, 
á 7; garbanzos regulares, á 90.—El Co-
rresponsal. 
#*# Aguilar de la Frontera (Córdoba) 9.— 
He aquí los precü s medios que rigen'en 
este mercado: Aceite, á 8 pesetas arroba; 
vino de varias hojas, de 6 á 40; vinagre, 
de 3 á 3,50; trigo, de 13 á 13,50 fanega; 
cebada, á 5; escaña , á 3,50; habas frescas, 
de 7 á 7,50; garbanzos, de 15 á 16; mata-
l a h ú g a , á 17,50; carne de vaca, á 1,50 
kilogramo; borrego, á 1,16; cabra y ove-
j a , á 1,04.— / i l Corresponsal. 
#% La Rambla (Córdoba) 9.—Buena la 
cosecha de cereales. 
Precios: aceite, á 33 reales la arroba; 
vino, á 8 ; aguardiente, á 11; trigo, á 13,50 
pesetas fanega; cebada, á 5; habas, á 7 , 5 0 ; 
alpiste, á 10; garbauzos, á 20.—G. 
#% Sevilla 11.—Cotizamos en el d ía de 
hoy á los siguientes precios: 
Trigos: barbilla, de 47 á 49 reales fa-
nega; blanquillo, de 53 á 54; cerrados, 
de 55 á 57; mezclillas, de 54 á 56; pin-
tones, de 55 á 56; tremés , de 49 á 50; 
centeno, de 42 á 44; cebadas: del pa ís , 
de 22 á 23; extremeña, de 21 á 22; avenas: 
negra , de 18 á 19; r u b i a , de 17 á 18; 
maíz , de 34 á 36; garbanzos: gordos, de 
100 á 120; regulares, de 70 á 78; media-
nos, de 55 á 62; habas: tarragonas, de 39 
á 42; mazagauas, de 33 á 34; chicas, de 33 
á 35; mijo, de 66i i 68; panizo, de 42 á 44; 
alpiste, de 43 á 45; altramuces, de 25 á 
27; arvejones, de 32 á 33; cañamones , 
de 74 á 78; carillas, de 41 á 42; escaña , 
de 15 á 16; yeros, de 34 á 35; zaina, de 25 
á 26: guijas, de 40 á 42; afrechos rebasa, 
de 26 á 27 el quintal; fino, de 26 á 27; 
basio. de 25 á 26; harinas: de primera, de 
20 á 21 la arroba; de segunda, de 18 á 19; 
de tercera, de 14 á 16; sémolas , de 20 
á 21.—iíY Corresponsal 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 9.—Tengo el gusto de 
informarle acerca del aspecto que presen-
tan las próximas cosechas, ofertas, deman-
das, tendencias de los g é n e r o s , operaciones 
realizadas y existencias de vino que tiene 
esta bodega para que pueda servir de 
or ientac ión á ios lectores de su popular 
pub l i cac ión . 
Cereales.—Como y a manifesté anterior-
mente, el cultivo de cereales en este pue-
blo no tiene importancia alguna, excepto 
en la vega, en la que se destina alguna 
parte de tierra, e n c o n t r á n d o s e inmejora-
ble, tanto la cebada, que y a ha dado prin-
cipio á la siega, como el trigo, que está 
ahora granando. 
Viñas.—No teniendo que lamentar los 
hielos, está dicho que se presenta una su-
perior cosecha, salvo los trastornos á que 
están expuestas en el mucho tiempo que 
falta para la reco lecc ión . 
Ofertas y demandas .—Qveo que si las 
ofertas que hacen á los cosecheros de vino 
se aproximasen á los deseos de los cose-
cheros, pronto se real izarían importantes 
operaciones de dicho caldo. 
Tendencias.—Vremuio que la proximi-
dad de la reco lecc ión de cereales ha de ser 
causa de que los trigos no mejoren de pre-
cio, como sucede en Valladolid, debido á 
las malas noticias de las cosechas y la su-
bida de los cambios. Como igualmente 
creo que la subida de los vinos está justi-
ficada, y hasta es de esperar se a c e n t ú e , 
dado el consumo que se hace para esta 
época y las noticias que se tienen de los 
desastres causados por las heladas en mu-
chas provincias. Si los cosecheros no fue-
ran apát icos (enfermedad que domina en 
este pueblo) y reclamasen en contra de 
los alcoholes industriales, y dichas rec la-
maciones fueran atendidas, se puede ase-
gurar que los vinos a lcanzar ían una alza 
considerable. 
Operaciones realizadas.—l&n la presente 
semana se han ajustado unos 1.000 alque-
ces de vino tinto, clase superior, á 20 pe-
setas el alquez de 120 litros en bodega, 
teniendo de gasto 1,10 pesetas sobre va -
g ó n . 
Existencias.Se aproximan á 13.000 
alqueces (15,600 hectofitros) y todos en in-
mejorables condiciones para la exporta-
c i ó n . — B . B . 
#*# Lonsrares (Zaragoza) 9.—Pocas ve-
ces se presenciará el e spectácu lo á que dió 
lugar la Asamblea de viti-vinicultores, 
celebrada en Cariñena el 7 de los co-
rrientes. 
C o n i a concis ión y unanimidad que es-
tos actos requieren, se tomaron acuerdos 
importantes á los intereses generales, de-
signando un Sindicato para ponerse de 
acuerdo con cuantos se adhieran á ellos. 
Como principales son á los que me re-
fiero en el adjunto articulito, que le rue-
go lo publique aparte. 
De esperar es que todas las comarcas 
v i t íco las hagan lo mismo, y siguiendo 
nuevos derroteros se vaya creando opi-
nión puramente a g r í c o l a . 
Estamos en plena reco lecc ión de cerea-
les; pocos rendimientos. 
Las v iñas , muy buenas; la Ilación ter-
minando y con muestra abundante en to-
dos los vidados. 
L a venta, ñoja; el precio entre 19 y 20 
pesetas los 120 litros.—zS'. F . 
* Malón )Zaragoza) 9.—Aun cuando 
las lluvias se retrasaron bastante en la 
actual primavera, han mejorado mucho 
los sembrados. L a cosecha de cereales es 
regular en el secano ó monte. L a s viñas 
tienen numerosos racimos, y su aspecto 
es inmejorable. Los olivos, los empeltres 
sobre todo, con abundante fruto. 
Precios: Vino, á 18 pesetas alquez (119 
litros); aceite, á 11 la arroba (3,93 litros); 
trigo, á 4 hanega (22,42 litros) la buena 
clase.—El Corresponsal. 
Cariñena (Zaragoza) 8 . — L a cosecha 
de cereales es buena y las viñas prometen 
hoy bastante. Encalmado el mercado, pa-
g á n d o s e el vino de 19 á 20 pesetas el a l -
quez de 119 litros. 
L a reunión de vinicultores celebrada 
aquí ayer estuvo muy concurrida, tomán-
dose importantes acuerdos.—Un /Subs-
criptor. 
#% Zaragoza 1 2 . — E l mercado en calma 
y sin operaciones de ninguna clase hasta 
ver el resultado de la nueva cosecha. 
Cotizamos á los precios siguientes: T r i -
go de monte, catalán, de 38 á 39 pesetas 
cahíz de 179 litros; í d e m hembrilla, de 35 
á 36; cebada de huerta, de 16 á 17 pesetas 
cahíz de 187 litros; í d e m de monte, de 12 
á 14; avena, de 12 á 13, 
Maíz, escasas existencias, cot izándose 
de 20 á 22 pesetas cahíz de 187 litros; pi-
ñones , á 1,30 pesetas el kilogramo; harina 
de primera, de 38 á 39 pesetas los 100 ki-
los; ídem de segunda, de 36 á 37; cabe-
zuela, á 6 pesetas el hectolitro; menudillo, 
á 3; salvado, á 2; testara, á 2; patatas, á 2 
pesetas arroba de 36 libras; pieles de cor-
dero, de 8 á 10 reales una; ídem de ca-
brito, de 7 á 8; í d e m de ternasco, de 
6 á 7 . 
E l comercio de lanas flojo, in ic iándose 
una baja inminente y pronto, cot izánduse 
hoy sólo la entrefina, que tiene los precios 
de 13, 13,50 y 14 pesetas, s e g ú n clase.— 
E l Correspo7isal. 
De Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 10.—-Gran desastre. 
Ayer 9, á las cinco de la tarde, un pe-
drisco arrasó todo el t érmino de secano 
de este pueblo. 
L a cebada, trigo, v iñas y olivos, en su-
ma, todo lo que había en el campo, y aun 
no se había recolectado nada, ha desapa-
recido. 
Esto enfurece á todos, y les predispone 
á no pagar contribuciones y tributos que 
quieran imponer. 
L a gente está desesperada, pues la vida 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
se le va haciendo imposible, á pesar de 
pasársela trabajando; aun los mhs mori-
gerados y a se muestran violentos a l ver 
que los Poderes públ icos se cuidan tan 
poco de buscar facilidades para que el la-
brador pueda vivir, y sólo anuncian su 
propósito de apretar más los tornillos para 
sacarles hasta la úl t ima peseta. 
Basta de lamentaciones, que siempre 
caen en el vac ío . 
De mercado nada; no hay nada de nada, 
mas que una profunda desesperac ión .— 
I77i Subscriptor. 
#*» Yepes (Toledo) 8 —Los hielos cau-
saron grandes estragos en v iñedos y sem-
brados. Empezó la siega, siendo cortos los 
rendimientos, y cortos serán también los 
de las cepas. De trigo hay todavía bastan-
tes existencias, pagándose á 56 reales fa-
nega. L a cebada, á 24, y la lana negra, 
á 50 reales la arroba. 
De vino hay más de 90.000 arrobas, 
tendiendo á mejorar los precios de 7 á 10 
reales.—27^ Subscriproi. 
Veilisca (Cuenca) 9.—Se está ha -
ciendo la siega, quedando satisfechos de 
la cosecha, que es buena en cantidad y 
clase. 
Precios: Candeal, á 46 reales faneg'a; 
cebada, á 17; vino tinto, á 9 la arroba; 
aceite, á 40; lana negra sucia, á 44.—C. 
Pastrana (Guadalajara) 11 .—La tor-
menta habida en esa Corte en la tarde de 
anteayer, y que tantos destrozos causó , 
fué observada precisamente t a m b i é n en 
esta población á la misma hora, pero sin 
que orig'inara daño alguno, pues sólo des-
cargó un ligero chubasco, lín cambio en 
los pueblos próximos de Febra y Sag-atón, 
y no sabemos si en alguno m á s de este 
término judicial , la descarga fué de g r a -
nizo, haciendo daños de cons ideración en 
el campo, sobre todo en el de este ú l t i m o 
pueblo, seg'ún noticias que circulan por 
aquí . 
E n este t érmino se ha dado y a principio 
á la siega de cebadas, habiendo en gene-
ral alcanzado sus cañas buena altura, 
granando bien la espiga y, por consi-
guiente, la recolección de este cereal será 
con la abundancia que en un principio se 
promet ía . 
No menos abundante será la cosecha de 
trigos, cuya granazón se ha hecho tam-
bién en buenas condiciones, contribu-
yendo á ello los aires moderados de estos 
úl t imos días . 
E n el mercado del día 9 la co t i zac ión de 
cereales y otros art ículos , ha sido la si-
guiente: 
Trigo, á 10,50 pesetas fanega; centeno, 
buena clase, á 9.50; í d e m más inferior, á 
7; cebada, á 425; avena, á 3,50; j u d í a s , á 
4,50 pesetas arroba; patatas, á 1; g a r -
banzos del país , á 5,50; vino c o m ú n , á 
2,50; aguardiente, 25°, á 12, y aceite, con 
escasas transacciones, á 8,50.—Cf. 
De Castilla la Vieja 
Cnellar (Segovia) 8.—Cada semana son 
m á s cortas las entradas de grano en este 
mercado. Los compradores han estado 
animados, y todo se ha pagado algo más 
caro que en el mercado anterior, cerran-
do con firmeza. 
Ha llovido un poco hoy, y c o n t i n ú a el 
temporal propio de nublados. Si las llu-
vias se generalizasen, aun remediarían 
bastante los trigos en esia comarca. 
Cotizamos en el día de hoy á los siguien-
tes precios: Trigo, de 44 á 45 reales fane-
ga; centeno, de 29 á 30; cebada, de 23 á 
24; algarrobas, á 26; avena, á 14; gar-
banzos, de 80 á 120; alubias, á 75; yeros, 
k 25; harina de primera, á 17 arroba; de 
segunda, á 16; de tercera, á 14; liarinilla, 
á 16 la fanega; cabezuela, á 12; salvadillo, 
á 6.—Et Corresponsdl. 
w*# La Seca (Valladolid) 11.—Temporal 
de nublados. A.yer y hoy han caído tuer-
tes aguaceros ai empañados de m u c h í s i m a 
piedra, habiendo ocasionado daños de 
gran consideración en el v iñedo. 
Todavía no se conoce con verdad todo 
el daño causado, pero desde luego se pue-
de afirmar es de m u c h í s i m a considera-
c i ó n . En el v iñedo hay pagos de gran ex-
tens ión completamente destrozados. E n -
tre las piedras que cayeron ayer sábado á 
la una de su tarde, se cogieron algunas 
de 20, 25 y 30 gramos, no habiéndose co-
nocido por los antiguos mayores. 
Las labores del verano paralizadas y 
ocasionando m u c h í s i m a s pérdidas. 
Han salido: 40 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 46 reales una, y han entrado 
120 de cebada, vendiéndose á 23 cada una. 
i,De vino tinto han salido 60 cántaros á 
14 reales uno y 1.750 de blanco á 13.— 
M Corresponsal. 
Briviesca (Burgos) 11.—A pesar de 
no ser hoy día de mercado, le pongo esta 
nota tan sólo por comunicarle que, entre 
once y doce de esta m a ñ a n a , ha caído mu-
cha piedra en seco y del tamaño de una 
nuez, dejando á estos pobres labradores, 
como también á los particulares, descon-
solados, y como el cielo sigue encapota-
do, tememos se vuelva á repetir. 
Entraron hoy 67 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 46,50 y 47,50 reales una, se-
g ú n clase; harina de primera, á 20 la arro-
ba; de segunda, á 19; de tercera, á 18; ha-
rini l la , á 9; cabezuela, á 8; salvadillo, á 7. 
M Corresponsal. 
#*# Medina del Campo (Valladolid) 11.— 
L a entrada como día de mercado ha sido 
muy corta. 
L a feria está muy animada, hab iéndose 
hecho bastantes transacciones. 
Han entrado en este mercado 500 fane-
gas de trigo, que se cotizaron de 46,50 á 
47 reales las 94 libras; 100 de centeno, á 
30,50 reales fanega; 150 de cebada, de 23 
á 24; vino tinto, á 15 reales cántaro; í d e m 
blanco, á 16.—El Corresponsal. 
Amurco (Palencia) 11.—Anteayer, 
ayer y hoy c a y ó en ésta bastante agua, 
así es que, s e g ú n los labradores dicen va 
á ser una cosecha más que regular; de 
legumbres se coge bastante, estando los 
laiiradores muy contentos. 
L a siega de ceba ia ya ha empezado. E l 
aspe< lo del cielo parece que va á haber 
muchos nublados. 
L a sii uac ión del mercado de hoy ha sido 
la siguiente: Trigo, á 44,5U reales faneca; 
centeno, á 32; cebada, á 25; avena, á 16; 
garbanzas, a 125; yeros, á 26; harina de 
primera, a 17 reales arroba; de segunda, 
á 16; de tercera, á 15; hannil la , á 16 rea-
les fanega; cabezuela, a 12; salvadillo, á 
9; patatas, á 6 reales arroba; vino tinto, á 
13 reales cántara.— S í Corresponsal. 
* Olmedo (Valladolid) 11.—Las hela-
das han causado grandes daños en el 
campo, sobre todo en los v iñedos . 
E l viernes y sábado descargaron dos 
grandes tormentas acompañadas de gra-
nizo. Por el sitio que pasó, cau^ó daños de 
consideración, sobre todo en las huertas 
del camino de Ordoño y el P icón . En los 
términos de Bocigas y Aguasal también 
hay daños . 
Kl tiempo nuboso y de calor con ten-
dencia á nublados. 
Entraron 65 fanegas de trigo que se 
pagaron á 46,50 reales una, 30 de cen-
teno á 31, 2o de cebada á 22,50. 
*m Valladolid 12. —Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla, 300 
fanegas de trigo, que se cotizaron de 46 á 
46,50 reales las 94 libras (26,59 á 26,88 
pesetas los 100 kilos, ó 20,99 á 21,22 pese-
tas hectolitro), 200 fanegas de centeno 
que se pagaron á 30,50 reales fanega, y 
en los del Canal entraron 800 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 46 reales las 94 
libras (26,59 pesetas los 100 kilos, ó 20,99 
pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy, 
en el mercado del Campillo, han sido los 
siguientes: Triguillo, á 35 reales fanega: 
cebada, á 25; avena, á 17; patatas nuevas, 
á 12 reales arroba; í d e m viejas, á 6; hari-
na extra, á 17 reales la arroba, con saco 
y sobre v a g ó n en esta estación; í d e m de 
todo pan, á 16; ídem de segunda, á 15; 
ídem de tercera, á 14; í d e m tercerilla, 
á 9,25.—JBY Oorrésponsal. 
#% Cigales (Valladolid) 11.—En cinco 
días de la semana pasada han salido 2.600 
cántaras de vino, á 11,50 reales una. 
A pesar de lo muy poco que ha llovido, 
la cosecha promete, pues rendirá el trigo 
á 9 fanegas por cada 2 de simiente, y las 
cebadas á 32 por cada 3 de sembradura. 
De vino se cogerá más de la mitad del año 
pasado, ó sean unos 70.000 cántaros . 
No sucede lo propio eu los pueblos de 
Trigueros, Qnintanilla, Cubillas, Cabe-
zón, San Martin y otros; pero con todo, 
no es tan desesperada como ellos dicen en 
atenc ión al a ñ o . 
Entraron en el mercado de hoy 110 fa-
degas de trigo, que se pagaron á 4 5 reales 
una; centeno, á 30; cebada, á 24; avena, 
á 16; garbanzos, á 70, 100 y 140; alubias, 
á 21; harina de segunda, á 19 arroba.— 
E l Corresponsal. 
#*# Santander 11. — Harinas. —Precios 
aqní de las harinas muy firmes á 17,50 y 
16,50 reales arroba, respectivamente, por 
las de cilindro y de piedra, de marcas 
acreditadas. Se enviaron por mar 1.263 
sacos. Por contra se recibieron 95. 
C e n t e n o . — c o m p l e t a m e n t e ignora-
de de la contratac ión. 
Cebada.—No se han alterado los precios 
en a lmacén , vendiéndose á 17,50 pesetas 
el saco de 80 kilos, sin que el negocio 
salga de la ordinaria venta para uso in-
mediato. Para usos industriales se recibie-
ron 143 sacos. 
J / t f ú — L a s llegadas comprenden 7.300 
sacos. Las ventas de a lmacén se regulan 
por el precio de 22 pesetas el saco de 100 
kilos con tela.—J5V Corresponsal. 
De Cataluña 
Igualada (Barcelona) 9 . — L a cosecha de 
cérea ¡es puede calificarse de regular en 
esta comarca. 
Precios: Trigo, á 16 pesetas la cuartera 
de 70 litros; centeno, á 12; cebada, á 8; 
avena, á 6,50; maíz, á 10.50; vino tinto, 
á 26 pesetas la carga de 121 litros; aceite, 
á 118 la carga de 124.50 l itros.—C. 
'*m Olot (Gerona) 10.—Con las lluvias' 
han mejorado bastante los sembrados, y 
y a se espera una cosecha satisfactoria. 
En baja los precios de los granos, ce-
diéndose el trigo á 18 pesetas la cuartera 
de 80 litros; maíz, á 17; mijo y alforfón, 
á 16.—El Corresponsal. 
* i La Roca del Valles (Barcelona! 8.— 
Se están segando los sembrados de ceba-
da. L a cosecha de este cereal, así como la 
de trigo y demás granos, se consideran 
buenas.—¿7% Subscriptor. 
/ # Lérida 10.—Pocas operaciones en 
los mercados de cereales y bastantes exis-
tencias; así es que la tendencia es á la 
baja. 
He aquí los precios: Trigo de monte, 
clase superior, á 16 pesetas la cuartera 
de 73.36 litros; í d e m corriente, á 15,25; 
ídem floja, de 14 á 14,50; ídem de huerta, 
de 14 á 14,50; cebada, á 6,50; maiz, á 9,50; 
habones, á 10; habas, á 10; j u d í a s , de 22 
á 26; aceite, de 8,75 á 9 la arroba. 
Como los labradores están ocupados en 
las faenas de la recolecc ión, pues y a em-
pezó la siega, tendrán poca importancia 
los mercados. 
Ha bajado el precio del pan y ha prin-
cipiado en esta plaza la exportac ión de los 
ricos tomates de Serós y las selectas cere-
zas de dicha comarca, las cuales son ac-
tivamente solicitadas.—O. 
Da Extremadura 
Jarte (Cáceres) 10. — P a s ó el mes de 
Mayo y parte del presente, no solo ame-
nazando constantemente á los agriculto-
res con repetidas tormentas, sino que 
también causando daños , que aunque no 
tan grandes como en otras comarcas, no 
dejan de ser sensibles; el 10 del pasado 
cayó una fuerte tormenta entre los térmi-
nos de ésta y Cabezuela, quedando arra-
sadas muchas v iñas , ca lculándose la pér-
dida en más de 20.000 cántaros de vino. 
Las demás v iñas en general presentan 
muy buen aspecto y muestran abundante 
cosecha, aun cuando creo que se mermará 
algo por el oidium que á pesar de azufrar 
se presenta con alguna intensidad. 
Las legumbres y demás sembrados re-
sentidos por tanta sequía , y por la misma 
razón creo se perderá bastante aceituna 
de la mostrada. 
L a extracción de vinos muy animada, 
ven' l iéndose á 10,50 reales cántara y la 
tendencia es de constante alza, por lo que 
no creo aventurado asegurar que en el 
próximo mes se cotice á 12. 
Los demás art ícu los sin var iac ión .— 
/ . B . 
*m Villaf ranea de los Barros (Badajoz) 10. 
Tanta escasez como dicen hay de vinos, 
tantos estragos causados por los hielos y 
filoxera, y por aquí no viene nadie k com-
prarnos los muchos y buenos (blancos y 
tintos), que tenemos encerrados con fuerza 
alcohólica de 12,13 y 14 grados. L a venta 
está reducida á los cargueros de los pue-
blos próximos y al gasto de la población; 
el que se pierde lo recogen para las fá-
bricas de alcohol que sólo lo pagan á 16 
cént imos grado; el bueno para fuera, se 
vende á 12 reales arroba de 16,42 centi-
litros Si así queda utilidad para ei que ha 
comprado la uva á 3 50 y 3,75 reales arro-
ba, que vengan á preguntárse lo á los que 
entraron en el negocio creyendo iban á 
tener segura utilidad; la ganancia queda 
para los que hacen alcohol vendiendo á 
130 pesetas hectolitro. 
L a próxima cosecha será bastante es-
casa, porque la maldita filoxera sigue de-
solando nuestros ricos v iñedos , los que 
desaparecerán en plazo muy corto si la 
Providencia no se encarga en destruir tan 
temible plaga. Con la lluvia de estos días 
y baja temperatura, el oidium se desarro-
llará grandemente y quedaremos á las 
mil maravillas con unas cosas y otras. 
L a aceituna se presenta á manchas; la 
cosecha será corta en general. 
E l aceite, á 36 reales arroba; el trigo, á 
60 í d e m fanega; á 20 la cebada y 32 las 
habas .—/. E . A . 
#% Medeliín (Badajoz) 8.—Precios co-
rrientes: 
Trigo rubio superior, á 61,50 reales fa-
nega; ídem blanco, á 60,50; í d e m albar, 
á 59; cebada, á 22; avena, 13 á 14; habas 
nuevas, á 31,50 reales la fanega colmada, 
garbanzos regulares, á 100; altramuces, 
á 2 4 . 
Mi silencio de algunas semanas acá 
proviene de no tener cosa de interés que 
comunicar á LA CRÓNICA, siendo absoluta 
la carencia de optraciones. 
Concluida la siega de granos de pienso, 
se está activando la de trigos. 
L a cosecha, excepc ión hecha de algunos 
puntos donde la langosta ha hecho ver-
daderos destrozos, puede considerarse bas-
tante regular; de trigos hay comarcas 
donde será abundante, y en general se 
tiene por mejor que la del año pasado.— 
/ . S. 
De León 
León 10.—Hace tres días que tenemos 
tormentas acompañadas de agua, que 
han venido bien para el campo y la salud. 
A los centenos ya poco les aprovecha, 
pero al trigo, legumbres y patatas algo 
ha de hacerlos mejorar. 
E l mercado hoy poco concurrido por el 
estado de los caminos, pues los torrentes 
de agua han puesto algunos intransitables 
por tres días . 
L a s i tuación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Trigo, de 45 á 46 reales 
la fanega; centeno, de 30 á 3 3 ; cebada, de 
26 á 27; garbanzos, de 95 á 140; alubias, 
de 74 a 75; titos, de 41 á 45; patatas vie-
jas , á 4 reales arroba; nuevas, á 16.—El 
Corresponsal. 
Ledesma (Salamanca) 8.—He aquí 
los precios que han regido en el mercado 
de hoy: Trigo, á 44 reales fanega; cente-
no, á 28; cebada, á 24; algarrobas, á 32; 
avena, á 16; garbanzos, á 110; patatas 
añejas , á 7 reales arroba; nuevas, á 8; 
bueyes de labor, á 1.500 reales uno; no 
vi 11 os de tres años , á 1 200; vacas cotra 
les, á 9U0; añojos y año)as , á 600; cerdos 
al destete, á 80 reales uno; de seis meses, 
á 100 — E l Corresponsal. 
m*M Villamañán (León) 9.—Se ha dado 
principio á la siega de cebadas, las que 
esián malas, p .r lo que el rendimiento 
dejará m u c h í s i m o que desear al pobre la-
brador. 
Se ha presentado bastante ganado lanar 
á la venta, y se hacen muchas transac-
ciones, pero notándose flojedad en los 
precios. 
Kn el mercado ú l t imo rigieron los si-
guientes precios: Trigo, de 44 a 45 reales 
fanega; centeno, de 30 á 32; cebada, de 
21 á 22; garbanzos, de 100 á 110; habas, 
de 66 á 68; vino, á 17 reales c á n t a r o . — E l 
Corresponsal. 
m\ Salamanca 11.—Tendencia del mer-
cado en alza, y el temporal de nublados. 
Se están segando las cebadas. 
No se hacen operaciones, y la especu-
ción cruzada de brazos. 
L a cosecha de centeno buena; de trigo, 
quizás menos que regular; y mala de los 
d e m á s granos. 
Hasta el 15 no hay feria de ganados. 
L a cot izac ión, en el mercado de hoy, 
ha sido la siguiente: Trigo de rentas, de 
46 á 47 reales fanega; nadie vende; trigo 
al detall, de 45,50 á 46; entrada casi nula; 
í d e m rubión, á 45; centeno, á 30,50; ce-
bada, á 22.—El Corresponsal. 
„% Toro (Zamora) 12. — Del 7 al 10 
hemos tenido fuertes tormentas, descar-
gando, en la mañana del ú l t imo día, una 
furiosa nube, que arrojó piedras de 60 
centigramos de peso. Por fortuna c o g i ó 
poco terreno, no untándose aquí daños; 
pero á tres leguas de distancia, y en los 
tres primeros pueblos de la provincia de 
Valladolid, hay que lamentar pérdidas de 
personas, a d e m á s de las materiales. San 
Pedro de la Tarce fué inundado, quedando 
destruidas 87 casas y pereciendo 19 per-
sonas. S igu ió la nube por Pedrosa del 
Rey, en cuyo término arrojó mucha pie-
dra , as í como en Villantos, que tiene 
160.000 aranzadas de v iña , las cuales han 
quedado como en invierno, sin vegeta-
c ión . 
E n esta provincia de Zamora, no tene-
mos males que lamentar por las tormen-
tas; y si Dios nos deja recoger lo que hay 
pendiente en los campos, estamos de en-
horabuena. 
Se siegan las cebadas y algarrobas, con 
tiempo peligroso. 
Mucha salida de vino, á 15 y 15,50 rea-
les cántaro de 16,50 litros, las clases su-
periores. 
E l trigo, á 43 y 44 reales las 94 libras; 
cebada, de 24 á 25 la fanega; centeno, de 
31 a 32; algarrobas, de 26 á 27. 
Para compras, dirigirse á los que subs-
criben.—^i/o/uo Galhgj é Hi jo . 
De Murcia 
Villambledo (Albacete) 10. — Respecto 
del estado de la cosecha actual, ha finali-
zado bastante mai, pues y a se tiene por 
seguro nada más que una me.iliana reco-
lecc ión en cereales. L a de uva ha de ser 
bastante mala, pues el 28 del mes pasado 
cayó una fuerte helada, que se calcula 
destruyó la mitad del fruto, y el día 8 del 
actual cayó un pedrisco, que también se 
l levó bastante fruto. 
Los precios actuales, en esta plaza, son 
los siguientes: Candeales, á 48 reales fa-
nega en granero; j e j a , á 47; centeno, á 
30; cebada, á 24; avena, á 17. 
Paralizado este mercado, á consecuen-
cia del retraimiento de los tenedores.— 
/ . M .^R . 
*m La Roda (Albacete) 12.—Dos días 
tuve, sin echar al correo, mi anterior, pre-
sumiéndome lo que ocurrió a l siguiente 
29 de Mayo. 
Dicho día salí con d irecc ión á Villanue-
va de la Jara y otros tres pueblos más de 
la misma provincia; desprovisto en dicho 
viaje de alguna ropa interior, tuve que 
volver y recogerla, así como una manta 
grande de buena lana; pero el frío de di-
cha mañana era tan intenso, que me bajé 
del caballo é hice á pie casi todo el viaje. 
Las aguas se congelaron, los campos 
s e g u í a n estamio verdes, hermosos, espe-
cialmente las v iñas; pero y a por la tarde, 
en el pueblo que esto escribo, con direc-
ción á Iniesto y Motilla del Palancar, v i -
mos todo lo contrario; las patatas tempra-
nas negras, así casi como la mayor parte 
de las viñas y demás plantas tiernas. 
E l día 30 por la tarde regresaba á esta, 
y por lo que pude venir apreciando, ha 
hecho mucho daño por aquí , t a m b i é n es-
pecialmente en los terrenos m á s fríos y 
los hondos, ca lculándose una buena parte 
de la cosecha perdida. 
Se están haciendo las operaciones de 
siega de cebadas y centenos, pues la pre-
sente recolección viene adelantada y se 
teme alguna tormenta, pues el cielo sigue 
encapotado por algunos nubarrones. 
Precios corrientes de hoy: Candeal, á 
52 reales fanega; cebada, á 22 y 23; cen-
teno, á 27; avena á 16; azafrán, á 250 los 
460 gramos; vino, á 9 y 10 la arroba de 16 
litros; zumaque, á 5.—C. P. 
De Navarra 
Sangüesa 8 . — L a cosecha en ésta , regu-
lar en cantidad y buena en clase. E n los 
pueblos l imítrofes , bastante mejor en can-
tidad. Se ha efectuado la siega de las ce-
badas y principiado la de los trigos. 
listos días se han vendido algunas par-
tidas de consideración, á los precios si-
guientes: Trigo, á 1,75 pesetas decalitro; 
cebada, á 1; avena, á 0,80; vino, á 1,75; 
aguardiente, 15° Cartier, á 3; ídem anisa-
dos, 17 ídem, de 6 á 15. 
Viñas y hortalizas, regulares.—^. G. 
Valtierra 12 .—l ín la tarde del día 
10, hacia las seis de la misma, se cernió 
sobre este término una terrible tormenta 
que descargó piedra eu tal abundancia, 
que ha dejado este campo poco menos que 
arrasado. L a consternación del vecinda-
rio, como usted puede suponer, es grande, 
y las pérdidas incalculables. Es tanto más 
de sentirse esta inmensa desgracia, cuan-
to que este año la cosecha de cereales es-
pecialmente, y la de otros frutos, prome-
tía ser de las mejores que había conocido 
en diez y ocho años que hace que babito 
en ésta. E l día 10, á las seis menos minu-
tos, todo el campo hermoso, lleno de v l i a 
y vigor; hoy todo desolac ión y tristeza.— 
J . Z . 
De las Riojas 
Nayarrete (Logroño) 10. —Precios: Vino, 
á 2 2o pesetas la cántara de 16,13 litros; 
aceite, á 15; trigo, á 11,50 la fanega.—R. 
/ # Cuzcurrita (Logroño) 9. —Dt-sde el 
lunes úl t imo todos los días hay tormentas, 
pero hasta la fecha no han descargado 
granizo. Los viftenos siguen bermosos y 
tan adelantados, que eu ciertos pagos se 
ven ya agraces. 
E n el inmediato pueblo de Sajazarra se 
han descubierto cuatro focos tíloxéricos, 
los cuales es de creer serán extinguidos 
con la mayor actividad posible. 
Muy firme el mercado de vinos, rigien-
do los precios de 11 á 12,50 reales la cán-
tara (16,04 litros).—A'¿ Corresponsal. 
San Asensio (Logroño) 7 .—Se halla 
en todo su apogeo la siega de la cebada, 
y sus rendimientos han de ser muy cor-
tos, expl icándose lo prematuro que este 
año se siegan, pues esta operación se está 
efectuando desde principios del mes, cuan-
do en años normales no se procede á ella 
hasta el rededor de San Juan , siendo rara 
la que se hacía por San Antonio, á causa 
de su poca frondosidad por la carencia de 
humedad de las raíces y el viento Sur que 
constantemente sopla, hab iéndo las hecho 
sazonar á la fuerza, siendo de admirar 
que el grano que ha empanado esté tan 
lucido. 
Como tienen tan poca paja, la siega se 
hace á jornal en vez de á destajo, siendo 
esta otra pildora amarga para el pobre la-
brador que, á pesar del poco rendimiento, 
tiene que pagar la jornada á 14 reales y 
mantenido. 
L a extracción de vino en esta bodega 
sigue tan animada, habiendo llegado á 
vender D. Domingo G u z m á n Alonso, se-
g ú n mis noticias, una c u b a á 15 reales,y 
D. Serafín Ortega Barasoaín otras tres, á 
los respectivos precios, de 10,50, 12,50 y 
14,50. 
Ha dado principio la vid á su florescen-
cia, y como este es el que guarda las l la-
ves del campo, al finalizar se podrá augu-
rar de la cosecha que se puede esperar, á 
menos de un pedrisco. 
E l árbol frutal que tanto nos brindaba, 
quedará su producto reducido á la más 
m í n i m a expresión por las epidemias cono-
cidas con el vulgar nombre de piojo, pul-
g ó n y a r a ñ u e l o . — / . G. de H . 
Cenicero 11.—Estos días se desen-
cadenan grandes tempestades a c o m p a ñ a -
das de grueso granizo, habiendo causado 
grandes daños en algunos pueblos l imí -
trofes á Cenicero y en otros de la Rioja 
alavesa, tales como Laguardia y Páganos . 
L a l luvia viene ahora con poca oportu-
nidad, puesto que llega tarde para los ce-
reales y al v iñedo le perjudica por encon-
trarse éste en plena flora ión , siendo cau-
sa el agna recia de que se aborten las flo-
res y no se produzca el fruto. 
El merca lo de vinos sigue encalmado, 
habiendo unas cien mil cantaras de exis-
tencias. 
L a Junta de defensa de la filoxera acor-
dó telegrafiar al Senador, Sr. Marqués de 
Reiuosa, para que excitase a l Ministro de 
Fomento al objeto de que aprobase el pre-
supuesto. 
Anteayer te legraf ió dicho Ministro di-
ciendo que estaba aprobado. 
Precios: Alcohol de vino, á 200 pesetas 
hectolitro, de 44° Cartier; de orujo á 158 
E l Corresponsal. 
#*# Tirgo (Logroño) 12 .—El viernes 
sábado y domingo ú l t imos , puede decirse 
hemos tenido tempestades imponentes á 
todas horas. H a llovido torrencialmente 
creciendo mucho el río Tirón y desbor-
dándose los arroyos, sin que por fortuna 
tengamos que lamentar los efectos de los 
pedriscos Estos han descargado en Leiva 
Tormantos, Santo Domingo, Haro, Casta-
fiares y Baños de Rioja; pero parece que 
los daños sólo revisten gravedad en este 
ú l t i m o pueblo. 
Las v iñas están inmejorables, pero se 
teme se desarrolle el mildiu; así es que 
son muchos los propietarios que en este 
término y los inmediatos de Cuzcurrita 
Casalarreina, Cihur i , Haro y otros, están 
rociando sus v iñedos con el caldo borde-
lés (mezcla cupro-cá lc i ca ) para preser-
varlos de aquella terrible plaga. 
E n alza el mercado de vinos.—.57 Co-
rresponsal. 
/ , Calahorra (Logroño) 12 .—El sábado, 
á las seis menos cuarto de la tarde, se 
presentó una nube con un ruido como si 
vinieran muchos trenes por diferentes vías 
á la vez, que i m p o n í a temor al á n i m o más 
sereno, descargando en seco tan gran 
cantidad de granizo, todos del tamaño de 
nueces, que hizo prorrumpir en llantos y 
lloros á hombres y mujeres de la clase 
agricultora de esta poblac ión , resultando 
que ha dejado destruidas las cosechas de 
cereales, hortalizas, frutas, uvas y olivas 
de los pagos denominados: Perdiguero, 
Ambil la , Borguil la, San Lázaro, Hoya, 
Melero, Presillas, Perenzano, Algarrada, 
Blanquillo, Quebrada, Sotillo y Vergal 
del Barco, de esta jur i sd icc ión . 
Parece que, á la misma hora que ahí 
otra nube de igual naturaleza meteoroló-
gica consternaba á los habitantes de Ma-
drid , s u c e d í a lo propio á los de esta 
ciudad. 
Después de las pérdidas sufridas en E s -
paña, me hace recordar el vulgar prover-
bio que dice: «Mal bien venido si viene 
solo.» Esta es una de las sentencias de 
S a l o m ó n . — 8 . M . 
*m Tadelilla (Logroño) 11.—Ayer d e s -
cargó una horrorosa nube de piedra, que-
dando arrasados v iñedos , olivares, sem-
brados, etc., etc. 
E l pueblo está consternado. 
También a lcanzó la maligna tempestad 
á los pueblos de Pradejón y Vi l lar de Ar-
nedo, los cuales han perdido igualmente 
las cosechas pendientes. 
¡Qué desastre tan grande .—¿7» Subs-
criptor. 
De Valencia 
Cheste (Valencia) 10 .—El estado de los 
viñedos es magn í f i co ; si no hay contra-
tiempos, tendremos abundante cosecha. 
Como hay mucha humedad, temo reapa-
rezca el mildiu. 
Los olivos tienen mucha muestra, por 
más que se heló algo. 
Buenos los sembrados de secano, pero 
los de la huerta dejan bastante que de-
sear. 
Los algarrobos es tán lozanos, aun cuan-
do con poco fi uto. 
Precios: Vino, á 6 reales decalitro; acei-
te, á 52 la arroba; algarrobas, á l . — E l 
Corresponsal. 
Elche (Alicante) 11.—Precios: Vino, 
á 1,90 pesetas loé 10,75 litros; aceite, á 
6,50 los 8 litros; trigo, á 31 los 100 kilos; 
habas y maíz , á 18; ebada, á 16; avena, 
á 15.—Z/y* Subscriptor. 
INTERESANTE 
á muchos pueblos agrícolas (i) 
Para evitar catástrofe tan terrible como 
amaga al pueblo, se impone como m é -
dida única y salvadora, la conducc ión de 
las aguas fluviales por medio de canales 
de piedra, cogidos con cal hidrául ica , 
empezando por una parte desde el Puente 
del Prado, y otros desde la hermosa y 
a b u n d a n t í s i m a fuente del ojo, y una vez 
conseguida tan m a g n í f i c a obra, que á 
primera vista parece colosal, y que sin 
embargo es de fac i l í s ima e jecuc ión , siem-
pre que todos los interesados se presten á 
realizarla s i m u l t á n e a m e n t e , se puede ter-
minar en el breve espacio de ocho ó 
quince días , pues por fortuna el prin-
cipal elemento, que es la piedra, abun-
da; y como con esta reforma ú obra ha-
b í a m o s de tener este año agua suficien-
te para los hortales, podía esperarse á 
Septiembre para construir un pantano 
encima del puente del Prado que nos su-
ministrase el l íquido suficiente para hacer 
fértil toda la parte baja de nuestra jur i s -
d icc ión . 
Conste que la c a n a l i z a c i ó n , como todas 
las modificaciones que iré apuntando, no 
son más que meras proposiciones, y no se 
si será porque me ciegue la pas ión, mas 
conceptúo que la obra de canal izac ión no 
es tan costosa como muchos suponen si 
se atiende á los beneficios que per in 
sécula, y aun de momento, nos había de 
rendir. 
Una vez un hecho la obra de canaliza-
ci ón , y con objeto que los trabajos del la-
brador no resulten estéri les , se impone el 
nombramiento de guardas jurados para 
que pueda descansar tranquilamente de 
sus fatigas, en la seguridad de que sus 
productos no se han de ver mermados por 
qui társe los un ratero. 
Aunque parezca esta medida algo cos-
tosa, han de tener presente que, si los 
dueños de 200 fanegas obtienen un pro-
i (1) Véase el núm. 1.900. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ducto de 20.000 pesetas, calculando el 
r end imien to de cada c e l e m í n de r e g a d í o 
en la p e q u e ñ a cantidad de 8,50 pesetas, 
m á x i m e cuando ese producto puede ser 
elevado á 70.000 pesetas, al agreg-ar e l 
que puede rendi r la p l a n t a c i ó n de unos 
10.000 á r b o l e s frutales, que sin estorbar 
para nada el cu l t i vo de la bortal iza, pue-
den colocarse en e l citado r e g a d í o , calcu-
lando solamente por t é r m i n o medio el 
producto de cada uno en 5 pesetas anua-
les, no es una e x a g e r a c i ó n el que se d é 
á dos hombres que custodian el capi tal 
1.900 pesetas, pues no l lega al 2,71 de 
g ravamen . 
T a m b i é n opino que este arreglo h a b í a 
de desterrar muchos resentimientos entre 
convecinos, que traen su or igen en la 
constante u s u r p a c i ó n de t ie r ra por los co-
l indantes, pues en m i proyecto de cana l i -
zac ión entra la idea de conducir el agua 
á las diversas fincas por medio de estaco-
neo que se se s i t ú e n en l ínea recta con el 
surco, y s i rven á la vez de verdaderos é 
imperecederos mojones; y para comple-
mentar esta reforma que poderosamente 
h a b í a de c o n t r i b u i r á la buena u n i ó n que 
en todo pueblo es absolutamente necesa-
r ia para marchar á pasos agigantados a l 
progreso y r e g e n e r a c i ó n , faci l i tando y 
al lanando todos los obs t ácu los que hoy se 
oponen á la g e r m i n a c i ó n de cualquiera 
idea beneficiosa que se in ic ie , adaptar á 
la p l a n t a c i ó n del á r b o l f ru ta l a n á l o g o 
p roced imien to , colocando en la margen 
opuesta y á distancia reglamentar ia del 
surcante , especialmente en las fincas 
que por su anchura lo permitiesen, una 
fila de á r b o l e s á cordel y c o m p l e t a r í a n 
l a s lindes de la heredad, y que, a d e m á s 
de su producto , r e s u l t a r í a de u n efecto 
delicioso á la vista. 
Del mismo modo s e r í a n grandes venta-
jas que, al arrancar las malezas por donde 
hoy se estanca el agua para proceder á su 
c a n a l i z a c i ó n , cada d u e ñ o hiciese un hor -
n i l l o con ellas, consiguiendo á la par que 
abono para la finca, la d e s t r u c c i ó n de m i -
l lares de g é r m e n e s de insectos que con sus 
abundantes reproducciones nos merman 
en g ran parte las cosechas, y luego, como 
á causa de las avenidas son tan anchas 
algunas cavas, r e s u l t a r í a que, al ser cana-
lizadas en toda su l o n g i t u d , se h a b í a n de 
u t i l i z a r para la labor algunas fanegas de 
t ier ra que hoy son perdidas para el a g r i -
cu l to r , y solamente este aprovechamiento 
h a b í a de servir para en g r an parte resar-
c i r los gastos de encauzamiento. 
L a g r a n cantidad de terreno que se po -
d r í a regar con el citado pantano y la d i -
ferencia de v?dor entre secano y r e g a d í o , 
dejo á d i spos ic ión de mis lectores el apre-
ciar lo por su propio cr i te r io , l lamando 
ú n i c a m e n t e l a a t e n c i ó n de mis convec i -
nos para que me d igan (exceptuando e l 
pago de V i l l a r r i c a que es r e g a d í o seguro) 
en q u é s i t u a c i ó n se em ueutran hoy los 
fé r t i l es y extensos barrancos de V a l d e v i -
ñ a s , Sietevalles y todo el Espeso hasta los 
barrancos de ios puentes de Val de L o g r o -
ñ o , ¿no es cierto que, merced á la carencia 
absoluta, por cuya buS ' -a me desvelo en 
bien genera l este a ñ o , lo que dependen 
de piezas de venta si t ienen la for tuna de 
recoger g r a n o para pagarlas, se d a r á n por 
muy satisfechos, de modo que m a r c h a r á n 
á sus casas con el horquillo a l hombro y 
p é r d i d a de su trabajo anual? \ si habiendo 
estado todo, como V i l l a r r i c a , por tener 
agua de sobra para fe r t i l i za r lo ; este a ñ o , 
que no hemos tenido que lamentar hasta la 
fecha n i n g u n a a v e r í a de hielo ó piedra, 
¿qué beneficios no hubiese reportado á l o s 
labradores? N i n g u n o , como ellos p o d í a n 
satisfacer t a l pregunta . 
Y con estas razones, ¿no e s t á bien pro-
bada la perentoria y u r g e n t í s i m a necesi-
dad de construir un pantano? Pues, como 
dec í a m u y opor tunamente m i quer ido 
a m i g o , celoso y d i g n o p á r r o c o desde el 
pu lp i to el d í a de la roga t iva para i m p l o r a r 
de l A l t í s i m o los beneficios de la l l u v i a : «No 
pudiendo poner en tela de j u i c i o la cua l 
g r a n bondad y miser icordia del S e ñ o r , 
vosotros mismos lo tes t i f icáis con vuestra 
fervorosa asistencia á este acto, ¿por q u é 
se hace el sordo á vuestras oraciones? Por-
que Dios ama y quiere proteger á los hom-
bres como hijos suyos; pero desea al m i s -
mo t iempo que trabajen, y por medio de 
su act iv idad fuesen á la naturaleza y sa-
quen de ella todo el producto ó fruto con 
que a l nacer en este fér t i l y r i co pedazo 
de t i e r ra nos ha br indado, y con su in t e -
l i genc ia vaya depositando las aguas so-
brantes por medio de estanques ó grandes 
cavas, y con ellas refrescar y hacer p r o -
duct ivas aquellas tierras que, por su com-
pos ic ión g e o l ó g i c a , necesitan de g r an h u -
medad en t iempo de calor para poder pro-
d u c i r . » 
JOSÉ G. DE HEREDIA. 
San Asensio 3 de Junio de 1899. 
füe continuará.) 
N O T I C I A S 
Desde hace ocho d í a s viene imperando 
un r é g i m e n tempestuosq, que ha ocasio-
nado p é r d i d a s sin cuento á la a g r i c u l t u r a . 
S u n muchas las provincias en que se han 
desencadenado repetidas tempestades, que 
han descargado formidables pedriscos, 
a n á l o g o s a l fenomenal que sufr imos el 
viernes ú l t i m o en Madr id . 
De los informes que vamos recibiendo, 
resulta que en esta provincia han sido 
fuertemente castigados los s iguientes 
pueblos: Aranjuez, C h i n c h ó n , Nava lca r -
nero. Colmenar de Oreja, Hortaleza, Ca-
ni l las , Vi l lav ic iosa de Odón , A lca lá , Ks-
t remera, Valdelaguna, Valdaracete y V i -
l larejo de S a l v a n é s . 
En la de Segovia, Hon tanv i l l a , Fuente 
Olmo, Castrillo y San M i g u e l de Canta-
le jo . 
En la de Guadalajara, Yedra y S a y a t ó n . 
BD la de Val ladol id , San Pedro de la Tar-
ce. V i l l a r de Frades, La Seca, L a Nava, 
Tiedra , Pobladora de Sotiedra, V i l l a v e l i d , 
Qu in tan i l l a de A r r i b a , Pedresa del Rey y 
Olmedo. 
En la de Palencia, la capi tal , V i l l ada , 
Fuentes de Valdepero y A u t i l l o del Pino. 
En la de Burgos, Briviesca, Lerma, V i -
Ualmanzo y Arcos. 
En la de L o g r o ñ o , Calahorra, Navarre-
te. Selva, Tormantos, Tude l i l l a , P r a d e j ó n 
y E l V i l l a r de Arnedo y B a ñ o s de Rioja. 
En la de A l a v a , Laguardia y P á g a n o s . 
En la de Albacete, Vi l la r robledo. 
En la de Orense, Santa Mar í a del Monte 
y otros t é r m i n o s . 
En la de Navarra, Va l t i e r r a y otros 
pueblos. 
Y Calatayud, en la de Zaragoza. 
La langosta ha arrasado los campos de 
Garbayuela, Cabeza de Buey, Siruela, Es-
parragosa de Lares, Puebla de Alcocer , 
Saucti E s p í r i t u s , Talarrubias y otros de 
Ext remadura . 
Debido á los extraordinarios calores que 
se han sentido en Ing la te r ra , ha a u m e n -
tado mucho la demanda de naranjas, y 
como los arribos han d isminuido , se ha 
notado impor tan te alza en los precios. He 
a q u í los que hau regido en la ú l t i m a se-
mana: 
Z o / ¿ < ¿ m . — N a r a n j a s de Valencia , de 12 
á 23 chelines la caja; de Denia, de 12 á 
24; de Sic i l ia , de 4 á 6; de Lisboa, de 10 
á 15. 
Linerponl . — Naranjas de Valencia , de 
7 á 24,50 chelines la caja; de Oporto, de 
8,50 á 16; de Ñapó le s , de 4,50 á 8. 
T a m b i é n los l imones acusan mejora de 
precios. 
En la plaza de Par í^ es cada vez mayor 
la c o t i z a c i ó n de los vinos, líl día 9 del mes 
actual r ig ie ron los siguientes precios: T i n -
tos ordinarios del Mediodía de Francia , de 
25 á 30 trancos hectol i t ro; del Roscl ó n , á 
32; de A r g e l i a , de 25 á 30; de E s p a ñ a , de 
32 a 42. 
En Cette, Burdeos y otras plazas t a m -
bién se a c e n t ú a el alza. 
En los Estados Unidos se ha solici tado 
patente para una herradura sin clavos, 
que se adapta ai casco del caballo por me-
dio de un resorte en espiral, que en su 
parte infer ior l leva una forma parecida á 
las herraduras ordinarias . 
E l peso de este aparato es el mismo que 
el de una herradura de mediano espesor. 
E l plazo de solicitudes para l a Exposi-
c ión de P a r í s de 1900, q u e d a r á m a ñ a n a 
def ini t ivamente cerrado. 
E n el Boletín Oficial de la p rov inc ia de 
Zaragoza se ha publicado el p l iego de 
condiciones para contratar el sumin i s t ro 
de abonos minerales con destino á los 
agr icu l tores de la provinc ia . 
Se a d q u i r i r á n 100.000 k i losde superfos-
fato de cal, 20.000 de sulfato de a m o n í a c o 
y 25.000 de n i t r a to de sosa. 
E l precio se d e t e r m i n a r á , respecto del 
superfosfato de c a l , por k i l o g r a m o de 
á c i d o fosfórico soluble al ci t rato a m ó n i c o 
en caliente, y no h a b r á de bajar la riqueza 
del abono del 15 por 100. E l del sulfato 
de a m o n í a c o se fijará por cada un idad de 
100 k i logramos , debiendo contener una 
riqueza de 20 á 21 por 100 de n i t r ó g e n o , 
y el del n i t ra to de sosa por l a misma u n i -
dad, que h a b r á de tener t a m b i é n de 15 
á 16 por 100 de n i t r ó g e n o . 
El plazo para a d m i t i r proposiciones fina-
r á el 6 de Ju l io p r ó x i m o . 
Escriben de Vi l ln f ranca de Navar ra que 
en estos quince ú l t i m o s d í a s ha habido 
g r a n e x t r a c c i ó n de v i n o , c u y a can t idad 
a s c e n d e r á á unos 10.000 c á i i t a r o s . Esto es 
debido á la buena calidad de los c a í d o s , 
pues son inmej icables este a ñ o . 
Hay t o d a v í a existencias, pero si c o n t i -
n ú a la e x t r a c c i ó n , pronto q u e d a r á n las 
bodegas v a c í a s . 
Las cosechas se presentan b i en , habien-
do empezado la siega de los sembrados de 
cebada. 
L a langosta va causando grandes d a ñ o s 
en los v i ñ e d o s de Arg-elia. 
En la p rovinc ia de Murc i a ha t e rminado 
la reco lecc ión del capullo de seda, ha-
biendo resultado este a ñ o la cosecha nada 
m á s que regular . 
Dicen de Denia que en Bijastro se h a r á n 
este a ñ o grandes plantaciones de tomates 
t a r d í o s , en vista del buen resultado que 
se obtuvo el a ñ o anter ior , con semil las 
procedentes de la A r g e l i a . 
En Callosa de E n s a r r i á y A l t ea t a m b i é n 
e x t e n d e r á n este a ñ o el cu l t i vo del tomate 
de inv ie rno , que tan apreciado es en Es-
p a ñ a y en el extranjero, por sus r i q u í s i -
mas cualidades. 
En el ú l t i m o inv ie rno cosecharon m á s 
de 7.000 arrobas, que fueron vendidas á 
m u y buenos precios. 
En G a n d í a el mov imien to de exporta-
c ión de tomates es m u y i n f e r i o r al a ñ o 
anter ior , no porque haya menos tomate , 
sino porque los exportadores se resisten á 
pagar los precios que p iden los propie-
tarios. 
Los 78 Alcaldes de los pueblos per te -
necientes a l part ido del B u r g o de Osma 
(Soria) se han reunido en d icha pobla-
c i ó n , acordando elevar á la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de Soria una ins tancia de con-
d o n a c i ó n de contr ibuciones por p é r d i d a 
de cosechas, con m o t i v o de la g r a n helada 
ú l t i m a . 
T a m b i é n acordaron d i r i g i r s e a l M i n i s -
t ro de Fomento, para que act ive las obras 
p ú b l i c a s de c a n a l i z a c i ó n del r í o Duero y 
e j e c u c i ó n de las carreteras proyectadas. 
Piden á la D i p u t a c i ó n a l i v i o á t an ta 
miseria . 
Ha quedado const i tu ida la Comunidad 
de labradores de Nava del Rey. 
L a Comunidad se r e g i r á por sus orde-
nanzas, que y a han sido aprobadas. 
La Comunidad de labradores de Nava 
del Rey la forman los propietarios y los 
cult ivadores de su t é r m i n o m u n i c i p a l , y 
á su j u r i s d i c c i ó n quedan sometidos, con 
derecho á disfrutar de sus beneficios y 
obligados á levantar las cargas que para 
el cumpl imien to de los servicios de la 
•ffiisma se impongan , en la forma y p r o -
p o r c i ó n que las ordenanzas de te rminen . 
L a C o m i s a r í a regia de E s p a ñ a para la 
Expos i c ión universal de P a r í s hace p ú b l i -
co que la Comis ión superior de los Con-
greso.^ que han de tener l uga r en P a r í s 
durante la Expos ic ión de 1900, ha acorda-
do que se celebre uno in ternacional de 
a y r i - u l t u f a , que d u r a r á desde 1.° al 8 de 
Ju l io del indicado a ñ o , comprendiendo las 
secciones siguientes: 
1. a E c o n o m í a r u r a l . 
2. a E n s e ñ a n z a a g r í c o l a . 
3. a A g r o n o m í a . 
4. a E c o n o m í a pecuaria y p r o d u c c i ó n 
caballar. 
5. a I n g e n i e r í a r u r a l , cu l t ivos indus-
triales é industrias a g r í c o l a s . 
6. a Cult ivos especiales del Sur y de las 
colonias. 
7 a Medios para combat i r los p a r á s i t o s 
y p r o t e c c i ó n de los animales ú t i l e s 
Los que deseen concur r i r a l mi smo pue-
den enterarse del Reglamento y d e m á s 
pormenores concernientes á d icho Con-
greso en la oficina de la C o m i s a r í a r eg ia , 
todos los d í a s laborables, de diez á doce 
de la m a ñ a n a , ó bien d i r i g i é n d o s e d i rec-
tamente á M. Henry Saguier, Secretario 
genera l de lá Comis ión de o r g a n i z a c i ó n , 
r u é de Rennes, 106, P a r í s . 
En los dos pr imeros meses del a ñ o ac-
tual han fondeado en la capital a rgen t ina 
195 vapores, con u n to t a l de 516.722 to-
neladas de regis t ro . 
Los buques de bandera inglesa repre-
sentan m á a d e 50 por 100 del m o v i m i e n t o 
m a r í t i m o ; la alemana se ap rox ima a l 20 
por 100; s iguen en impor tanc ia l a i t a l i a -
na y la francesa. 
E s p a ñ a no ha estado representada por 
vapor a lguno . 
Este dato evidencia por q u é nuestro p a í s 
no goza en la A r g e n t i n a de la s u p r e m a c í a 
comercia l que debiera; se impone la ne-
cesidad de establecer l í n e a s de navega-
c ión directas, con i t inerar ios fijos y fletes 
baratos, como medio p r i n c i p a l í s i m o de 
abr i r aquel mercado á la p r o d u c c i ó n y á 
la indus t r ia e s p a ñ o l a s . 
Existen actualmente en A r g e l i a , s e g ú n 
las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s , 157.000 e s p a ñ o l e s 
dedicados á l a labranza, que por tener 
f ami l i a en el p a í s , ó por habqr c o n t r a í d o 
lazos con argelinas ó francesas, se han 
natural izado en aquellos dominios . 
A s e g ú r a s e que el Min i s t ro de Hacienda 
tiene ya ul t imado todo cuanto se refiere 
á la reforma en las contribuciones d i r ec -
tas. En v i r t u d de la reforma del Sr. V i l l a -
verde, desde 1.° de Ju l io p r ó x i m o q u e d a r á 
supr imido todo recargo sobre el impuesto 
de carruajes de lu jo , p a g á n d o s e solamen-
te la cuota ordinar ia establecida antes de 
las ú l t i m a s guerras. 
Respecto de la c o n t r i b u c i ó n por r i q u e -
za r ú s t i c a y pecuaria, se a c o r d ó la cobran-
za del 10 por 100 de recargo t ransi tor io , 
y en la c o n t r i b u c i ó n urbana, a d e m á s del 
t rans i tor io anter ior , el pago en lo sucesi-
vo de un recargo de 10 á 15 por 100 en 
concepto de recargo por guerra ; pero se 
desiste de esto ahora, sin perjuicio de que 
las Cortes dispongan otra cosa. 
La baja en el recargo de la riqueza u r -
bana, con re l ac ión al del a ñ o ú l t i m o , s e r á 
compensada con un impuesto de 6 á 10 
por 100 sobre los alquileres, que satisfa-
r á n directamente los propietarios. 
Acerca de la c o n t r i b u c i ó n por indus t r i a l 
e x i g i r á n s e los recargos t ransi tor io y de 
guer ra , pero en c u a n t í a menor á la que 
actualmente r ige . 
En las c é d u l a s personales establece el 
M i n i s t r o de Hacienda 22 clases: c é d u l a s 
desde 0,25 á 500 pesetas, t a m b i é n con sus 
correspondientes recargos t rans i tor io y de 
guerra . 
Para u l t ima r la fijación def in i t iva de 
cuotas, c o n f e r e n c i a r á n estos d í a s con el 
Sr. Vi l laverde los Directores generales de 
Contribuciones. 
El Min i s t ro de Hacienda tiene t a m b i é n 
en estudio otras reformas a n á l o g a s , pero 
hasta el d í a no hay sobre ellas noticias 
concretas. 
El alza que hasta la fecha han conse-
guido los vinos t in tos en los mercados de 
Franc ia , fluctúa entre 6 y 7 francos hec-
t o l i t r o . 
T a m b i é n en los v i ñ e d o s de Elche ( A l i -
cante) acaba de ser descubierta la filo-
xera. 
En I t a l i a se emplea, para el a lumbrado 
par t icular , un aceite especial, que se ex-
trae de los granos de uva. 
La p r o d u c c i ó n de este l í q u i d o o l eag i -
noso es de 3,50 l i t ros por cada 15 k i l o g r a -
mos de granos. 
En la pur i f icac ión se est ipulan las p é r -
didas en un 25 por 100. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 13 
París á la vista 21 76] 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 30 50 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
5^ 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN IA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 li tros con doble envase 
B a r r i l » 100 * i d . 
Idem » 75 » i d . 
Idem » 50 > i d . 
Idem > 25 > i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 










































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emil io Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia leg í t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
{>or cada una, con ta l de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A l OS VIMlX'LTuKES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la ftbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varías exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de rohle pnrifi 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
coito 
A L O S V I M I U L T O R E S 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
Tunino enántico.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA EL AVINAGKAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turb'os, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F . Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. V í a y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en esp ír i tus de vino puro. 
Medalla de plata en la Expos ic ión de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cultivo de la ren olacha 
DESTINADA Á L A PRODUCCION D E AZÜCAR 
Fol leto de actual idad, donde se dan 
las reg las necesarias para organizar 
esta e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a en buenas 
condiciones y obtener l a mayor r ique-
z a sacarina de los t u b é r c u l o s . 
PRECIO: UNA P E S E T A 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J . Cues ta , Carretas , 9, y á l a Libre-
r ía A g r í c o l a , Serrano, 14, Madrid. 
SERRERÍAS MECANICAS Á VAFOR 
Maderas de c c n s t r u c c i ó n y tabla del 
pais . Depós i t o de bolas, postes para t e l é -
grafos y e l éc t rú as. Precios los njá!< e c o u ó -
micus puesta la me i rauc ia en l»s estacio-
nes de M m i n d a de l ib ro , Pohes y O r d u ñ a . 
D i r i g i r l e a l propietario I ) . MeLitón Pe-
l ina , de Gureudez (Alava). 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
S i s t e m a Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
L I B R E R I A A G R l l M A M I O M L \ EXTRAUJERÁ 
ENVÍOS Á P H O V I K C I A S 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M A S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa d la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás liquidas por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
umm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , g-radas para toda clase de cu l t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
seg-ar, recog-er, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para i n d u s t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v i n o y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para tudos 
los usos, para trasiego, r i ego , para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e Catálog-o» especiales 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado cont ra remesa de 1,50 pesetas. 
LÍNEA DE VAPORES SERRA Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN L A FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
ffracia, de. . . . 5.000 — 
F r a n c i s c a , de. 4.500 — 
S e r r a , de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carol ina , de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Umesto, á e . . . 5.000 — 
Enriqm, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de . . 3.500 — 
MIAS P M MEfiíS (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN É HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las me jo -
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
reí-ultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fos íorusu, la r t & ü a verticftl es Ue recauiüio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda gra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
MADRID 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F 0 S F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados k cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta ¡Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á sü domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guautánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. L o s vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia , convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.A clase á los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Is la de Puerto Rico , por los grandes y magníficos va-
pores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 7 de Junio saldrá el vapor español -Frawmca, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez , Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numerac ión , peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marít imo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía .—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á tos señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
( L o s falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
mis ión . 
Los pedidos á Eusebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y UNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
REPRESENTANTES 
Se desea encontrar en toda España para productos íenolo'gicos y 
clarificantes de vinos y cervezas, Marca Rouillon. 
Dirigirse á H. Savignon & Comp.* — H A R O . 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta reooiupeusa eu cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Fiandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los mas propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Haza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera, 
i Raza extra pura obtenida de los criaderos de M r . Baumaun y del cheuil del Mout-
i Blauc. 
j Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
| ble para uesiutectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humauo.—Cajún de 6 botellas, pesetas 12.—Cajún 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
cent ímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
VIGENTE MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número fiG, ZARAGOZA 
LIBRERÍA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dero, acetatos, conservas a l vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta úti l ís ima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina 
gre, etc .—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid j 3 eu provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-brouiatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 eu provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su al imentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo T a -
blada.— Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las priucipales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana eu condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas eu Madrid 8,50 en provincias. 
C A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M . 9, M A D R I D 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de i ..vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAKCELliMO SALVATELLA 
T O K T O S A 
"JL'allex- d e m á q u i n a s 
SUCESORES 1)E AMADOR I ' F E I F F E K i id 
i¿ Ingenieros y construc» 
^ lores de maquina» para 
¿¡ la agricultura y para la 
fefl industria; preiniddot en 
cuantas Expos i c iones 
han concurrido, con di-
taH piornas de honor, meda-
¡5 las de oro, de plata, de 
£ roncé ,etc . BARCELONA 
(A Especialidad, con los últ imos adelantos, en 
¿1 Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías <5 á ¿! 
|^ brazo. rf! 
¿5 Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. ¡¡g 
¿; Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
•fl con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y í 
¿3 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¿ 
•C Arados y d e m á s aparatos para la elaboración de las tierras. 
¡g Segadoras, Tri.laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ¿ 
^ los productos de la tierra. F l 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó ¿ 
|c hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; a p a - « 
¿ ratos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ¡2 
¿! sin fin y demás accesorios para dicho ramo. S 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- S 
dos d iámetros y formas. g 
•fl Funoición de hierro y construcción de toda clase de metales. n 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
FALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en ÍS54 
19, Cal le de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
P l a t a , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtetcr-Gersnt» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones ootn" 
aletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
r a p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas hidrául icas , de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por cabal lería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus auejos 
de mol iner ía . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Maquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas , Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
D i r e c c i ó n p a r a telegramas: 
V A L L S . — C a m p o Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
Í | 0 F W 
2-oCO 
O P Ú S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de miidio, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, biack-rot, 
dry-rot mal negro, podredumbre, clados-
porium. septosporíum, septogyiindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O I S R K A L P R I V I L E G I O ) 
de X l i e Spanislx AYino ca.sk CJompany L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril mas pequeño 
hasta el üocoy. 
Especialiuad en 
bucoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s eu Manzanares , V a l d e p e ñ a s (C iudad R e a l ) 
Loa primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
Frivi leg- io H U O O X J N J E 1 S Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Par ís en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Franc ia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el F0SFAT0-BI-CALCIC0 PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, euriquece el viuo con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 eu la constitución del cuerpo humano, tal como 
se eucueutra eu la carne y el pan (Discurso del catedrático M r . A. Gaut ierj ; 3.°, au-
menta la acidez del viuo y el extracto seco, tal como lo hizo el jeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color «Je brillo intenso; 5 ° , lo que ea uno de los puntos más importantes, 
el fostátaje clarifica enérgicameute y conberva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hecbos eu los últ imos 
años por ios viticultores, que no descansan en mejorar sus vmus, y de los cuales te 
nemos las apreciaciones á Ja disposición de ios interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el viuo sin \ oo, a la influencia de los reactivos geueralmente em 
pleados. siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURU, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en ei momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean represenUintes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas .—Para prospectos y demás uetalles, dirigirse á |D..C. W. ClOUS, Calle E m -
blanc, 3, Valencia, Ageñte^eneral en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B 0 R 1 C 1 I L T 1 1 R A \ F L O R I C O L T U R A 
Director-Propietario: D . F R A N C I S C O V I D A L Y CODINA 
COMISARIO DK AGHICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA 
FKÜVEEDOR ÜE LA AŜ CULIÓN ÜK AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A l_A E X P O R T A C I Ó N 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
^iaguítico surtido de jacintos de Holanda, Tul ipas , A n é m o n a s y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en graudes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de. España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratúpor el 
correo, á quien los pida. 
